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c) Miért lakik a mezőn az ürge. a vakond, az egér és nyul? 
Hogyan védekeznek ellenségeik ellen? (Hasonló ruhát 
vesznek magukra, mint a'környezetük. Tényleg ők veszik 
magukra? A Teremtő gondossága!) . 
I I I . B e g y a k o r l á s , a) Összefoglalás. (A táblára írt vezérsza-
»zavalc alapján). Melyek a legelőn, mezőn élő háziállatok, 
hogy nevezzük legelésző csoportjukat? Hogyan nevezzük 
őrzőjüket? Mi segít nekik az őrzésben? Melyek a mezőn 
élő vadállatok? Mit tudunk az ürgéről, vakondról, egérről, 
nyúlról? Melyik a hasznos ezek közül? Melyek ellenségeik? 
Hogyan védekeznek ellenük? 
1938. ÁPRILIS 3. HETI". 
O l v a s m d n u t ö r g u a l á s 
IT. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Temetik a pintyőkét c. olvasmány 
tárgyalása. 
N e v e l é s i c é l : Ne kínozzuk a madarakai! (Még a károsa-
kat sem!) 
S z c m l e l t e t é s : A pintyőke bemutatása. 
K a p c s o l á s : Természeti és gazdasági ismeretek: kertünk-
ben élő madarak, azok haszna. (Hernyóirlás". 
M e g f i g y e ' é s r e u t a l á s : Hogyan beszélnek a madarak? 
á z 1 a t. 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Hangulatkeltés. Történél a kis rab ma-
dárról, amelyet kalitkában tartottak. Hogy panaszkodott, 
rimánkodott szabadságáért. Egyszer egy pajtása Szállt 
az ablakra. A rab madárka fölismerte régi pajtását s 
bánatában még egy utolsót énekelt, azután meghasadt 
kis szive. 
1») Áthajlás az olvasmányra. Men i.vi ellensége is van a kis 
madaraknak. Mi les rájuk? (A macska, héja, ragadozó 
madarak, máskor a gonosz gyermekek, akik kiszedik 
fészkükből tojásaikat, fiókáikat). 
c) Célkitűzés. Szomorú történetet ír le az író liácsi abban az 
olvasmányban egy kis pintyőkéről, amelyet most olvasunk. 
II. 1 á r g v a l ó s . a) Az olvasmány bemutatása. 
1») Az olvasmány által keltett élmények megbeszélése. 
c) Gondolati soporlonkénii tárgyalás. 
A kis pintyőke reggel vígan ébredt, most olt fekszik hol-
tad . . . 
Nem tudni, mitől Italt meg. 
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Reggel meiwIbcliPzla magái, ivott a hűs forrásvízből. 
Találkozott párjával. 
Víg nótaszó mellett elrepültek. 
Dél íelé holtrafárad tan. betegen került vissza a kis pin-
tyőke. 
Megijedt családja hiába faggatta, nem tudott már szólni. 
Leesett a fáról . - .. meghalt . . . 
Mérges bogyóba kóstolt? mérges legyet nyelt? vagy rossz 
eml>enek bántották? 
A fürge mókns szétviszi a hirt az erdőben: Meghalt a 
pintyőke! 
A virágok összefognak s eltemetik maglik közé. 
d Az olvasmány tarlatmának elmondatása. 
e) Elmélyítés. Milyen fájdalma lehetett a kis pintyőke fiókái-
nak, szüleinek? (Utalás a gyermekek szülőire). 
I I I . ö s s z e f o g l a l á s , a) Az olvasmány elolvastatása. 
b) Alkalmazás: ne hántsátok, ne kínozzátok a kis madarakat! 
1938. ÁPRILIS 2. HETE. 
Számolás és mérés 
II. OSZTÁLY 
A l a n i l á s a n y a g a : A négyzet fogalmának megerősítése 
méréssel. 
N e v e l é s i c é l : Pontos megfigyelésre szoktatás. 
S z e m l é l t e t és : A zsebkendő, papírszalvéta. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A szélesség, hosszúság, a tan-
terem szélessége, hosszúsága stb. A négyzet fogalma, el-
nevezése, rajza. 
1> Célkitűzés. Mérjünk ma négyzeteket! 
II . 'I i r g y a 1 á s. a) Mér jük le a zsebkendő 4 oldalát! Melyik a 
hossza? Melvik a szélessége? Egyezik-e ez a kettő? Mér-
jünk tovább! Ez az oldal melyikkel egyenlő? (A hosszu-
sággal). Melyikkel még? (A szélességgel is). Mérjük le a 
negyedik oldalát is! ír juk a táblára a kapott mértékszá-
mókat! Mit tapasztalunk? 
h) Mérjük meg éppen igv a papírszalvéta 4 oldalát! Mit látunk? 
Szükséges-e a négyzetnek minden oldalát megmérni? Mit 
tudunk az egyes oldalakról? 
c) A négyzet minden oldala egyenlő! Bizonyítás hajtogatással! 
Felezéssel, a sarkok hajtogatásával. 
A s s z e f o g l a l á s . A négyzetnek minden oldala egyenlő. 
Ha lemérjük az egvik oldalt, meg kell-e mérni a töhbit 
is? Miért nem? 
